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随着竞技体育走 向市场
,
竞技体育更有可能通过 自身价值的开发和运用来促进其持续发展
。
与此同
时
,
它还创造和产生了许多新的市场机会
,
为企业的市场开拓提供了十分有效的促销手段
,
迎合了企业现代促
销的需要
。
具体表现为
:
首先
,
竞技体育有较强的观赏性
,
并能激发人们强烈的民族情感
,
因此吸引着众多的
“
体育迷
”
。
这就使得企业能够利用竞技休育
,
在人们了解和欣赏竞技体育的同时
,
把企业及其产品展现在世
人面前
,
从而使消费者了解企业及其产品
,
树立 良好的企业形象
;
其次
,
竞技体育能塑造人们所崇拜的偶像
,
这
就形成了市场营销学上所说的参照群体
,
参照群体可以向人们传递新的生活方式
,
改变人们的消费习
`
质
,
使人
们在购买商品时产生安全感
。
因此企业可以利用体育明星来传递有关企业和企业产品 的信息
;
第 3
,
企业界对
竞技体育的重视又提高了竞技体育在企业产品促销过程中的作用
。
事实上
,
已有许多企业利用竞技体育创造
了许多新的市场机会
,
并将赛场视为传播企业和企业产 品的信息
、
塑造企业形象
、
提高企业竞争能力的一种有
效的场所
;
第 4
,
为了追求竞技体育 自身的目标
,
竞技体育界不断谋求竞技技术水平和竞技欣赏价值的提高
,
努力培养高水平的竞技运动员
,
改革竞技体育的竞赛组织方式
,
把商业企业的组织结构形式应用 于竞技运动
队的营运与管理
。
企业应该充分认识竞技体育在企业现代促销中的优势
,
并结合 自身的具体情况有选择地加
以运用
。
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